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从 欧 洲 一 体 化 发 展 的 历 程 来 看 ,
成员国之间的管制壁垒即各国管制体
系的差异阻碍了贸易的发展 , 相互认
可 制 度 正 是 为 解 决 这 一 问 题 而 形 成
的。相互认可制度的实质 , 就是认同各
国管制体系的差异 , 但这种认同不是
纯粹的 , 而是有条件的 , 即以最低限度
的 协 调 为 基 础 , 对 诸 如 健 康 、安 全 、环
境和消费者权益保护等要求设定最低













可 制 度 在 货 物 贸 易 领 域 应 用 的 典 范 。
欧共体理事会于 1985 年通过了《关于
技术协调和标准化的新方法》的决议 ,
采 用 了 一 种 新 的 法 规 制 定 方 式 和 战
略 , 改变了过去技术性法规规定过细
的“旧方法”。“新方法”的内容仅局限
于 与 卫 生 和 安 全 有 关 的 基 本 目 标 , 它
基于以下基本原则 : ( 1) 立法协调仅限
于投放到市场的这些产品必须满足的
基本安全要求 ( 或公共利益方面的其
他要求 ) , 因而这些产品具有在共同体




现 状 ; ( 3) 这 些 技 术 规 范 是 非 强 制 性
的 , 应保留自愿性标准的地位 ; ( 4) 国
家主管当局必须同时承认 , 对按照协
调标准 ( 或暂时按照国家标准 ) 生产的
产 品 推 定 其 符 合 规 定 的 “基 本 要 求 ”
( 这 表 明 制 造 商 可 以 选 择 不 按 协 调 标
准生产 , 但在此种情况下 , 它必须证明
其产品符合“基本要求”) 。







括三种类型 : 第一种是“过渡措施”, 适
用于需要技术的行业 , 如水管工、旅行
社和理发师 ; 第二种是自 1975 年后针
对一些从事如医生、护士、药剂师等医











最后 , 欧共体在金融服务领域 应
用相互认可制度与金融市场一体化的
进程息息相关。20 世纪 60 年代 , 欧共
体对金融服务的自由化作出了一定努
力 , 但并未取得预期效果 , 金融服务自












的 单 一 市 场 方 面 的 工 作 几 乎 无 进 展 ,












































































































总之 , 相互认可原则的应用可 以
避免在欧共体层面系统地制定详细的
规则 , 确保了对当地、区域和各国传统
的尊重 , 也使进入市场的产品和服务
可以保持多样性。因此 , 相互认可制度
是经济一体化的一个实用和有力的工
具。尤其是在经济全球化的背景下 , 相
互认可制度的运用无疑成为加快欧洲
一体化进程的制度保证。■
( 作者单位: 厦门大学法学院)
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